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1 Poros Runner 13 Fe 360 19 Dibuat 
JUMLAH 









































































1 Rumah Turbin 9 Plat Besi 310x180x350 Dibuat 
JUMLAH 


























































  Las 280  Las 
 
 
  Las  
2   Stand Bantalan 24 Besi Hollow 20x20x2 Dibuat 
JUMLAH NAMA BAGIAN 
NOMOR 
BAGIAN BAHAN UKURAN KETERANGAN 
I II III Perubahan 
 
 
   
Stand Bantalan 
SKALA 
1 : 5 
DIGAMBAR 16-06-19 TEAM 
DIPERIKSA   















































1 Runner 11 Aluminium 120 Dibuat 
JUMLAH 








Runner SKALA DIGAMBAR 
 
10-01-19 TEAM 
1 : 5 DIPERIKSA 
 











































































































































































































1   Kerangka Utama 21 Besi Siku 25x25x3 Dibuat 
JUMLAH NAMA BAGIAN 
NOMOR 
BAGIAN BAHAN UKURAN KETERANGAN 
I II III Perubahan 
 
    
Kerangka Utama 
SKALA 
1 : 10 
DIGAMBAR 16-06-19 TEAM 
DIPERIKSA   

































































1 Drum Air 
2 Pipa PVC 










4 Roda  18 STD 4 Inch Dibeli 
3 Pipa T ( TEE ) 19 PVC 1 & 1/2 Inch Dibeli 
1 Lampu  20 STD 9 Watt Dibeli 
Jumlah  NAMA BAGIAN NO.BGN BAHAN UKURAN KET 










1 : 20 DIPERIKSA 
 














1 Rangka 1 Fe 360 1500x510x1000 Dibuat 
6 Elbow 2 PVC 1 & 1/2 Inch Dibeli 
1 Water Kontrol 3 STD 1 Inch Dibeli 












1 Dinamo 7 STD 24Volt Dibeli 
2 Bantalan Bearing 8 Fe 360 20 Dibeli 
1 Rumah Turbin 9 Fe 360 310x180x350 Dibuat 
3 Kran Air 10 STD 1/2 Inch Dibeli 
1 Runner 11 Aluminium 120 Dibuat 
3 Nozzle 12 Aluminium 9  Dibeli 
1 Poros Runner 13 Fe 360 19  Dibuat 



























(Scale 1 : 20) 
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(Scale 1 : 20) (Scale 1 : 20) 












1 : 20 DIPERIKSA 
 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DRAW.ME.02/06/19 
1 Rangka utama 21 Besi siku 1500x1000x508 DIBUAT 
5 Alas Roda 22 Plat Besi 130x130 DIBUAT 
1 Alas Rumah Turbin 23 Plat Besi 510x400 DIBUAT 
1 Stand Bantalan 24 Besi hollow 272x110 DIBUAT 
Jumlah NAMA BAGIAN NO.BGN BAHAN UKURAN KET 
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